





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 19 49 15 20 1 76 4 1 1 48 1 ①
2 8 5 0 6 0 10 0 0 0 1 0 ②
1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ③
0 6 0 3 5 0 9 0 0 0 10 0 ④
2 11 1
4
5 5 0 26 1 0 0 14 0 ⑤
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑥

































































































341 5 0 0 0 0 4 2 2 7 5 9 0 0 3 18 1 1 9 工1 1 25
52 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 9 1 0 0 4 1 0
19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 1 0 2
188 8 7 0 ユ 2 3 4 17 8 6 3 3 1 9 8 0 4 8 3 0 15
16 0 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
659 25 19 1 4 2 8 6 19 15 11 15 3 1 12 40 2 5 19 20 2 42
37
〈
注
1
＞
「
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
」
第
1
1
、
1
2
号
参
照
。
〈
注
2
V
「
万
葉
集
」
の
底
本
と
し
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
　
本
を
用
い
た
。
以
下
、
底
本
に
用
い
た
も
の
は
、
前
号
で
記
し
　
た
書
物
と
変
わ
り
が
な
い
の
で
省
略
す
る
。
〈
注
3
＞
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
作
品
中
、
ア
リ
ガ
タ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
シ
が
ア
リ
ガ
タ
イ
の
形
で
出
て
来
る
も
の
が
あ
る
が
、
・
こ
れ
は
　
そ
の
ま
ま
用
例
に
含
め
て
あ
る
。
〈
注
4
V
私
が
参
照
し
た
実
際
の
文
献
に
は
、
①
の
ア
リ
ガ
タ
シ
　
が
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
　
「
日
葡
辞
書
」
　
（
一
六
〇
三
年
　
刊
）
や
「
倭
訓
栞
」
　
（
一
七
七
七
～
一
八
八
三
刊
）
で
は
、
こ
　
の
意
味
も
載
せ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
口
頭
語
で
用
い
る
こ
と
は
　
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
原
義
の
ア
リ
ガ
タ
シ
が
　
こ
の
時
代
に
な
っ
て
す
っ
か
り
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
は
言
い
　
切
れ
な
い
よ
う
だ
。
〈
注
5
＞
o
「
毎
日
の
言
葉
」
、
柳
田
国
男
、
創
元
社
、
昭
和
2
1
　
0
「
国
語
学
叢
録
」
所
収
（
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
ふ
こ
と
）
　
　
新
村
出
、
一
條
書
房
　
昭
1
8
　
0
「
国
語
学
6
7
」
所
収
（
大
蔵
流
狂
言
に
見
え
る
、
お
礼
の
こ
　
　
と
ば
「
有
難
い
」
と
「
恭
い
」
に
つ
い
て
）
柳
田
征
司
、
　
　
昭
和
4
1
年
1
2
月
〈
注
6
＞
歌
に
③
の
例
が
多
く
見
え
て
い
る
の
は
一
つ
の
特
徴
と
　
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
訓
点
資
料
に
は
、
私
の
見
る
限
り
ア
リ
ガ
タ
シ
の
例
は
出
て
来
な
か
っ
た
。
訓
点
資
料
の
場
合
「
難
有
」
と
出
て
い
て
、
そ
れ
を
ア
ル
コ
ト
カ
タ
シ
と
訓
読
す
る
の
が
普
通
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
リ
ガ
タ
シ
の
例
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
訓
読
語
の
ア
ル
コ
ト
カ
タ
シ
が
和
文
系
に
入
っ
て
ア
リ
ガ
タ
シ
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
　
「
古
語
大
辞
典
」
　
（
小
学
館
）
の
語
誌
の
項
に
疑
問
の
形
で
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
念
の
為
、
付
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
38
